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A CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÁS MINT AZ IDŐSKORI 
SZELLEMI ÉS LELKI EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉNEK EGYIK 
LEHETSÉGES FORMÁJA
FAMILY HISTORY RESEARCH: A POSSIBLE FORM OF PRESERVING 
THE MENTAL AND SPIRITUAL HEALTH OF THE ELDERLY
ÖSSZEFOGLALÁS: Az elöregedő európai társadalmakban egyre nagyobb jelen-
tősége van az időskori mentális és ﬁ zikai egészség megóvásának, a szellemi és tesƟ  
ﬁ Ʃ ség fenntartásának. A munka világából kilépő nyugdíjasok számára az egészség meg-
őrzésének, a pszichés és lelki életerő, valamint a ﬁ zikai teljesítőképesség hosszú távú 
megóvásának számos népszerű formája létezik, de a lehetőségek mindig tovább bővít-
hetők. Az amatőr családtörténet-kutatás korábban nem látoƩ  népszerűségnek örvend 
napjainkban Magyarországon. A családi és személyes múlt feltárása, a kutatás folyamata 
nemcsak akơ v szabadidős tevékenységet, de komoly szellemi kihívást is jelent, minde-
melleƩ  pedig a családtörténet-kutatás olyan közösségteremtő hatással is rendelkezik, 
amely közveteƩ  módon erősítheƟ  a családi és szociális kapcsolatokat, segíthet megőriz-
ni idenƟ tásunkat, ápolni önismeretünket, és indirekt módon hozzájárulhat az időskori 
lelki és szellemi egészség, valamint akƟ vitás megőrzéséhez. Kulcsszavak: időskori egész-
ségmegőrzés, szellemi és lelki egészség, családtörténet-kutatás, közösségépítés
ABSTRACT: The Western European socieƟ es are aging, therefore, protecƟ ng 
the mental and physical health of the elderly is becoming increasingly important. 
For reƟ rees, who leaving the world of work, there are nowadays many popular forms 
of preserving their physical and mental health, psychological vitality, but opportuni-
Ɵ es can always be expanded. Exploring the family and personal past, as well as the 
research process, is not only a perfect leisure acƟ vity, but also a serious intellectual 
challenge. In addiƟ on, family history research has a community-building eﬀ ect that 
can indirectly strengthen family and social relaƟ onships, help preserve our idenƟ ty, 
and nurture our self-knowledge. In this way, family history research can not in a direct 
way contribute to the preservaƟ on of the mental and spiritual health and acƟ vity of 
the elderly. Keywords: old-age health care, mental and spiritual health, family his-
tory research, community building
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Az európai társadalmaknak az elkövetke-
ző évek, évtizedek során mind határozottabban 
szembe kell néznie a demográﬁ ai idősödésből ere-
dő hatásokkal és problémákkal (Semsei, 2016). Az 
átlagos életkor növekedéséből, a gyermekvállalási 
hajlandóság csökkenéséből és a nyugdíjba vonuló 
korosztályok egyre nagyobb létszámából eredő-
en nemcsak a generációk közötti egyensúlyhiány 
megbomlásával kell számolni a jóléti társadal-
makban, hanem az ezzel együtt járó mélyreható 
változásokkal is, amelyek a munkaerőpiaci, a szo-
ciális, egészségügyi, közművelődési rendszerek-
ben, illetve a társadalmi integráció, a generációk 
közötti kapcsolatok különböző folyamataiban is 
éreztetik majd hatásukat (Gyarmati, 2009). Nap-
jaink elöregedő társadalmában egyre hangsúlyo-
sabb feladattá válik az időskori mentális és ﬁ zikai 
egészség megóvásának elősegítése, az időskori 
életminőség javítása. A szakemberek számára az 
egyik legkomolyabb kihívást az időskori elma-
gányosodás, a depresszió jelenti, amely számos 
mentálhigiénés betegség, illetve ezzel összefüg-
gésben akár ﬁ ziológiai, testi problémák előidézője 
lehet (Pék, 2014). Az elmagányosodás, a társadal-
mi és szociális elszigetelődés szempontjából az 
időskorúak vannak a legkiszolgáltatottabb hely-
zetben, hiszen közülük kerülnek ki a legtöbben, 
akik hosszú ideje özvegyen, család, gyerekek vagy 
barátok nélkül élik az életüket, gyengülő egészsé-
gük révén pedig csökkenő szellemi és ﬁ zikai akti-
vitásra képesek. 
A gerontológiai és társadalomtudományi 
szakemberek véleménye szerint az időskori élet-
minőség megőrzésének, illetve a magányból és 
elszigetelődésből eredő mentális betegségek meg-
előzésének és kezelésének egyik legfontosabb 
módja a szellemi és ﬁ zikai aktivitás fenntartása, 
a társadalmi és szociális cselekvőképesség meg-
őrzése, a társas kapcsolatok ápolása, a közösségi 
tevékenységformák gyakorlása. Egyértelműen 
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bizonyítható, hogy az elszigetelődés 
és a magány kevésbé alakul ki azok-
nál az időseknél, akik aktívan élik az 
életüket, önismerettel rendelkezve 
elégedettek önmagukkal, társas kap-
csolatokat tartanak fenn, hobbijuk 
van, esetleg valamilyen önkéntes, kö-
zösségi tevékenységet végeznek, vagy 
képzésben vesznek részt. Ezért is kü-
lönösen fontos az életkornak, a tes-
ti-lelki teljesítőképességnek megfelelő 
időskori rekreáció.
Felismerve a társadalom elörege-
dési folyamatából eredő problémák 
jelentőségét, nemzetközi szervezetek 
által meghatározott alapelvek men-
tén született meg az ezredforduló 
környékén az aktív idősödés koncep-
ciója (Udvari, 2013a,b). Ennek az ak-
tivitásnak gyakorlatilag minden olyan 
tevékenységet magában kell foglalnia, 
mely hozzájárul az egyén „jól-létéhez”, 
közvetett módon az időskorúak szű-
kebb és tágabb környezete minőségé-
nek fenntartásához, beleértve a tár-
sadalmi aktivitás számos formáját, a 
jogok és kötelezettségek gyakorlásától 
kezdve a ﬁ zetett munkán, a jótékony-
ságon és az önkéntességen át a kultu-
rális és művelődési igényekig, illetve a 
szabadidő hasznos eltöltésére irányuló 
tevékenységformákig (Walker, 2009). 
Az Európai Unió annak érdekében, 
hogy a demográﬁ ai idősödés és az ak-
tív időskor problematikájára felhívja 
a ﬁ gyelmet, 2012-ben meghirdette a 
tevékeny idősödés és a nemzedékek 
közötti szolidaritás évét (Asztalosné, 
2013).
Az aktív időskor koncepciója tu-
lajdonképpen arra irányítja rá a ﬁ -
gyelmet, hogy az időskorú emberek is 
képesek lehetnek aktív, tartalmas, a 
szűkebb és tágabb közösség számára 
hasznos életet élni, a munka világából 
kilépve is megtalálhatják új hivatásu-
kat, szert tehetnek újabb ismeretekre, 
tudásra, nyitottak lehetnek a világ je-
lenségeire, képesek lehetnek alkotni, 
örömet szerezni, és önmagukat meg-
valósítva, személyiségüket kiteljesítve 
boldog, teljes és megelégedett életet 
élni. A társadalmi integrációs folya-
matban érintett szervezetek, intézmé-
nyek és közösségek felelőssége, hogy 
képessé tegyék az idősebb generáció-
kat arra, hogy egyénre szabott módon, 
ezeket a képességeket elsajátítsák, te-
hetségüket kibontakoztassák, illetve 
ezeket a tevékenységformákat átéljék 
és gyakorolják (1. kép).
A tartalmas egyéni és közösségi 
tevékenykedés, a munka világából 
kilépő nyugdíjasok számára a meg-
növekvő szabadidő hasznos eltöltése, 
valamint a generációk közötti kapcso-
latteremtés szempontjából egyaránt 
felértékelődnek a családtörténet-ku-
tatás közösségteremtő, kultúraközve-
títő, identitásmegőrző és rekreációs 
hatásai. A szellemi, lelki, ﬁ zikai akti-
vitást, továbbá a közösségi kapcsola-
tok ápolását és a személyes részvételt 
egyszerre igénylő amatőr családtör-
ténet-kutatás közvetlen és indirekt 
módon is elősegítheti az időskorúak 
mentális, érzelmi és testi egészségének 
megőrzését, társadalmi integrációját. 
A napjainkban tapasztalható kedvező 
társadalmi, intézményi és technológi-
ai környezetnek köszönhetően a csa-
lád múltjának, származásának feltárá-
sára és az ősök felkutatására irányuló 
családtörténet-kutatás napjainkban 
egyre növekvő népszerűségnek ör-
vend. Bár pontos statisztikai adataink 
nincsenek, de a levéltárakat családtör-
téneti kutatások céljával igénybe vevő 
kutatók számából, illetve az amatőr 
családtörténet-kutatással foglalkozó 
egyesületek tagságából, valamint az 
egyre nagyobb létszámú, valós és vir-
tuális közösséget alkotó önkéntes cso-
portosulások számából közvetett mó-
don arra következtethetünk, hogy ma 
Magyarországon a családjuk múltját, 
családi gyökereiket kutatók lélekszá-
ma több tízezerre tehető (Fülöp-Tö-
rök, 2016).
Az amatőr családtörténet-kutatás 
a felmérések szerint – jóllehet vannak 
már nagyon szép példák a ﬁ atalok kö-
rében is – annak időigényes, kitartó 
és szisztematikus kutató-rendszerező 
munkát elváró, távoli közgyűjtemé-
nyek felkeresését is megkövetelő jel-
lege miatt elsősorban az idősebb ge-
nerációk szabadidős tevékenységének 
számít. A családtörténet-kutatás va-
lójában azért lehet kiváló időskori 
rekreációs tevékenység, mert a család 
múltjának kutatása olyan izgalmas, 
gyakran egy kisebb „nyomozással” is 
felérő szellemi kihívás, amely nem-
csak előzetes felkészültséget, folya-
matos tanulást, új ismeretek elsajátí-
tására irányuló nyitottságot igényel, 
hanem történelmi tudásunk, megértő, 
rendszerező és elemző képességeink, 
kutatásmódszertani kompetenciáink 
fejlesztését is megköveteli. 
Az életútjának jelentősebb részét 
már maga mögött tudó idősebb gene-
rációk számára érzelmi szempontból 
is mind fontosabbá válik, hogy kide-
rítsék, kik voltak az őseik, feltárják, 
1. kép: Családtörténet-kutató klub tagjainak látogatása az Országos Levéltárban 2017-ben (Fotó: Pálfi István)
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honnan jöttek elődeik, és számon tart-
sák, kik a leszármazottaik, rokonaik.
A családtörténet-kutatás egyénre 
és közösségre gyakorolt kedvező ha-
tásai között ki kell emelnünk, hogy a 
családi múlt feltárásával foglalkozók 
körében – a kutatási tapasztalatok, 
praktikák, valamint az eredmények 
és élmények megosztása szándéká-
val – gyorsabban alakulnak ki sze-
mélyes kapcsolatok, barátságok, s az 
így létrehozott virtuális és valós tár-
saságok, körök, szerveződések közül 
több nagyszerű, érzelmi kötődést adó, 
aktív közösséggé vált már az utóbbi 
időszakban. A családi kötelékek felku-
tatása általában együtt jár a szűkebb 
és tágabb családi kapcsolatok meg-
erősítésével – nagycsaládi találkozók, 
összejövetelek szervezésével –, ami 
egyértelműen magával hozza az inter- 
és multigenerációs szolidaritás, a ﬁ a-
talok és az idősek egymás iránti fele-
lősségérzetének növekedését (2. kép).
Mint minden új tevékenység, min-
den új „vállalkozás” megindításánál, 
valószínűleg a családtörténet-kuta-
tás megkezdésénél is az első lépések 
megtétele a legnehezebb. Az idősebb 
generációk szempontjából talán az hat 
leginkább ösztönzőleg a személyes és 
családi múlt felkutatására, hogy a csa-
lád, az ősök történetének feltárására 
irányuló szándék mindig erős szemé-
lyes bevonódással jár, hiszen szubjek-
tív érdekeltség jelenik meg a vér sze-
rinti származás, az összetartozástudat 
révén, ami mindig összetett szellemi, 
érzelmi, kulturális élményt eredmé-
nyez. Ha a szándék és igény megfo-
galmazódott, akkor már könnyebben 
rá tudja szánni magát az egyén arra, 
hogy kilépjen megszokott komfort-
zónájából, elinduljon egy konkrét cél 
felé, kezdjen el új ismereteket szerez-
ni, könyvtárba, levéltárba járni, ossza 
meg tapasztalatait, sikerélményeit 
hozzátartozóival, szerezzen új isme-
retségeket, barátságokat, és részévé 
váljon új közösségeknek. Mindez pe-
dig motivációs tényezőt jelent az ak-
tivitás fenntartásában, a személyes és 
családi múlt feltárása közben ugyanis 
nő az együvé tartozás érzése, erősödik 
a kötődés, nemcsak a saját családhoz, 
hanem a szülőföldhöz, vagy az egykori 
ősök szülőföldjéhez és a nemzethez is. 
Szerencsére a családtörténet-kutatás 
terén az első lépések megtételét ma 
már számos tényező segíti.
A világhálón elérhető digitális tar-
talmak, családtörténeti feldolgozások 
és források, illetve kulturális értékek 
gyors ütemű bővülése, az internet 
és a közösségi média által biztosított 
kapcsolatteremtés lehetősége, vala-
mint a helyhez és időhöz nem kötött 
kommunikációs formák és kutatá-
si lehetőségek terjedése rendkívül 
előnyös környezetet biztosítanak az 
amatőr családtörténeti kutatások 
számára. Mindemellett a szabadidős 
célú, „amatőr” családtörténet-kutatás 
nemcsak a családi és az intergeneráci-
ós kapcsolatok ápolásának kedvez, de 
nagyszerű lehetőség az azonos érdek-
lődési körrel, azonos célokkal, hasonló 
értékrenddel és megegyező érdekek-
kel rendelkező társadalmi csoportok 
számára, hogy összetartozástudatukat 
kifejezve, cselekvő, együttműködésre 
képes közösséggé formálódjanak. E 
tevékenységet pedig a közgyűjtemé-
nyek és a közművelődési intézmények 
– mint a helyi és nemzeti kultúra és a 
műveltség közvetítésének, a közössé-
gek szervezésének meghatározó sze-
replői – ma már számos formában 
támogatják (Fülöp, 2017).
Az amatőr családtörténeti kutatá-
sok a múlt emlékeinek megőrzésével, 
a lokális és családi összetartozástudat 
gondozásával, a hagyományok tisz-
teletével, aktív időtöltésre ösztönző 
közösségteremtő hatásukkal nemcsak 
egyértelműen társadalmi, kulturális 
értéket teremtenek, de az azonos cé-
lokkal, értékrenddel és közösségtu-
dattal rendelkező klubok, csoportok 
létrejötte révén a társadalom önszer-
veződése, az aktív és értékközpontú 
közösségi cselekvés szempontjából 
is nagy jelentőséggel bírnak. Számos 
vizsgálat rávilágított már arra a tényre, 
hogy a szociális tudat, az összetartozás 
érzése és a valahová tartozás élménye 
kedvező hatással lehet az elmagányo-
sodástól szenvedő társadalmi rétegek 
életminőségére, a szellemi aktivitás 
fenntartására és a mentális egészség 
megőrzésére. Hiszen a működőképes 
emberi közösségek nemcsak önmaguk 
létén túlmutató értékeket teremtenek, 
hanem hozzájárulnak a társadalom 
tagjainak szellemi és kulturális jólété-
hez, és ez által a társadalmi tőke meg-
erősítéséhez. 
A családtörténet-kutatás általában 
kiterjedt helytörténeti és társadalom-
történeti kutatást is igényel, hiszen 
ahhoz, hogy megértsük családunk 
múltját, fel kell tárnunk azt is, honnan, 
mely településről, milyen környezet-
ből származunk, így a családjuk múltja 
iránt érdeklődők a helyi értékek meg-
őrzésében, a lokális identitás, a nem-
zeti összetartozástudat megerősítésé-
ben is szerepet vállalhatnak. A család 
múltjának kutatása és az általa feltá-
ruló helyi, illetve nemzeti múlt erősíti 
az egyén származástudatát, az együvé 
tartozás, a szülőföldhöz, illetve az ősök 
szülőföldjéhez és a nemzethez való kö-
tődés érzését. 
A családtörténet-kutatók feltáró- és 
gyűjtőmunkájukkal – megfelelő szak-
mai segítség mellett – hozzájárulhat-
nak a közös nemzeti kulturális kincs 
megőrzéséhez, a szellemi és tárgyi 
kulturális örökség gondozásához, a 
helyi értékek beazonosításához. Mind-
emellett a családtörténet-kutatók – az 
általuk feltárt, olykor nehezen hoz-
záférhető források, tárgyi emlékek 
összegyűjtésével, megosztásával, az 
általuk szervezett rendezvényekkel, 
programokkal, kiállításokkal és közös-
ségi információs, kultúraközvetítő há-
lózatukkal – a hivatásos történetírók, 
a közművelődési intézmények és köz-
gyűjtemények munkáját is segíthetik, 
és hozzájárulhatnak az objektív és hi-
teles történettudományi, társadalmi, 
2. kép: A mezőtúri Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület: „Hetedíziglen” – a 
családfakutatást napjainkban bemutató kiállításának megnyitója az Aba-Novák 
Agóra Kulturális Központban 2015. szeptember 21-én. (Fotó: http://mnl.gov.hu/file/
ankk_jpg )
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kulturális ismeretek széles körű ter-
jesztéséhez.
Gazdag és tartalmas kulturális 
élményeket kínálnak a családtörté-
net-kutató egyesületek, helyi klubok 
által szervezett közös kirándulások, 
közgyűjtemény- és intézménylátoga-
tások, a határon túli magyar vonat-
kozású családtörténeti források, va-
lamint az ősök származási helyének, 
a család egykori lakóhelyének felku-
tatására irányuló városlátogatások. 
A közösséggé formálódást segítik a 
klubok által szervezett, tudományos 
szakemberek, kulturális intézmények 
munkatársainak bevonásával zajló, 
kutatásmódszertani segítséget nyújtó 
ismeretterjesztő előadások, konferen-
ciák is. Az egyéni kutatásokon túl pedig 
a szabadidő aktív és hasznos eltöltésé-
nek, a közösségi együttműködésnek 
szép megnyilvánulását jelenti, amikor 
a családtörténet-kutató közösségek 
klubfoglalkozások, összejövetelek ré-
vén biztosítanak lehetőséget egymás 
kutatási eredményeinek, tapasztalatai-
nak megosztására, megbeszélésére. Az 
utóbbi évek nagyszerű kezdeményezé-
sei között ki kell emelnünk a közgyűj-
temények, adatbázis- és könyvkiadók, 
családtörténet-kutatással foglalkozó 
szervezetek és egyházi gyűjtemények 
közreműködésével megrendezésre ke-
rülő, az amatőr családtörténet-kutatók 
munkájának támogatására rendezett 
országos családtörténeti konferenci-
ákat, valamint a kutatásmódszertani 
segítséget nyújtó kiadványokat (Ari et 
al., 2017) (3. kép).
Érdemes kihangsúlyozni, hogy a 
családi múlt feltárására irányuló tevé-
kenység a társadalmi és kulturális tőke 
aspektusából is rendkívül összetett ha-
tásokkal rendelkezik. Ugyanis a család 
történetének kutatása, a közösségi 
múlt feltárása közvetlenül is hatással 
bír a társadalom legfontosabb szerve-
zeti egységére, a családra. Nemcsak 
erősíti a család intézménye iránti elkö-
telezettséget, de növeli a családi össze-
tartozás érzését, hozzájárulhat a szét-
szóródott családtagok felkutatásához, 
a családok újbóli egyesítéséhez, narra-
tív jellegénél fogva segíti a családtagok 
által átélt történelmi traumák, szemé-
lyes kudarcok feldolgozását, kibeszé-
lését. Mindez pedig – erősítve a gene-
rációk párbeszédét – viselkedésmintát 
közvetíthet, pozitív energiát jelenthet 
a ﬁ atalabb generációk számára.
A családtörténet-kutatás – a közös-
séghez tartozás élményén túl – maga 
is közösségteremtő és kultúraközvetí-
tő erővel bír, s ha ezt a tudományos, 
oktatási, kulturális és közművelődé-
si intézmények, közgyűjtemények is 
felismerik, illetve támogatják, akkor 
jelentős eredmények születhetnek 
nemcsak a közösségi élet, a különbö-
ző generációk és társadalmi rétegek 
együttműködése, hanem a kultúraköz-
vetítés, az ismeretterjesztés és a mű-
velődés terén is, hozzájárulva a társa-
dalmi tőke megerősödéséhez, amelyre 
társadalmi-, gazdasági-, fenntartható-
sági kihívásokkal küzdő világunkban 
komoly szükség van. A családi és helyi 
múlt feltárására irányuló tevékenység 
hozzájárulhat a személyiség fejlődésé-
hez és kiteljesedéséhez, az aktív pol-
gársághoz, a társadalmi beilleszkedés-
hez és a közösségfejlesztéshez. 
Az egyén, a családkutató szempont-
jából a család múltjának, a családta-
gok életútjának feltárása, értelmezé-
se – mindamellett, hogy megértésre, 
toleranciára is ösztönöz – segítheti a 
megfelelő önismeret, a helyes önkép 
kialakulását. 
A családi közösséghez tartozás él-
ményének az identitás megerősítésé-
ben, a társadalmi normák és szerepek 
továbbörökítésében, a szocializációs 
és társadalmi beilleszkedési folya-
matban is meghatározó szerepe van. 
Ezért a családtörténet-kutatás – mint 
szellemi, kulturális kihívás, és mint ki-
tűnő időskori rekreációs tevékenység 
– nemcsak történelmi, helytörténeti, 
néprajzi ismereteinket bővíti, de mint 
szellemi és ﬁ zikai aktivitásra, közössé-
gi cselekvésre ösztönző tevékenység, 
hozzájárulhat a mentális, lelki és testi 
egészség megőrzéséhez.
3. kép: A „Jövőnk kulcsa a múlt” című II. országos családtörténeti konferencia 
Szolnokon, 2017. október 12. (Fotó: http://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/galeria/jovonk_kul-
csa_a_mult_2_csaladkutato_konferencia_szolnokon )
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